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Penelitian Â¡ni berjudul â€œPenganth Game Online terhadap Perubahan Perilaku
anak path SMP Negeri 17 Banda Acehâ€•. Latar belakang masalah penelitian mi
melihat teknologi dan informasi yang kemajuannya berjalan sangat cepat
sehingga adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses
dan bertransaksi dengan dunia luar seperti Game Online. Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahuÃ¬ apakah terdapat pengaruh game online terhadap
perubahan perilaku path anak SMP Negeri 17 Banda Aceh. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan path game online
terhadap perubahan perilaku path anak. Metode penelitian Â¡ni adalah metode
kuantitatif, jems penelitian yang digunakan adalah penelitian regresi.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan model skala sikap,
instrumen yang digunakan lebih menekankan pada pengukuran sikap. Dalam
uji hipotesis ini menggunakan uji F dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat
kebebasan (n-2). Untuk melihat signifikan atau tidaknya hubungan keduanya
dicari dengan rumus FkjnÃŸ. Hasil pengolahan data diperoleh Fhjtuflg adalah
sebesar 5,668, a = 0,05 dan n = 30, dk = n-2 atau dk 30-2 28. Sehingga
diperoleh Fej sebesar 4,20, maka dan daftar distribusi F didapat Fiutung>
Ft&,ei yalta 5,668 > 4,20. Maka dapat disimpulkan bahwa karena FhÃ•tuflg lebih
besar dan Ftabei, maka tolak Ho dan terima Ha. Dengan demikian terdapat
pengaruh yang signifikan antara game online terhadap perubahan perilaku pada
anak SMP Negeri 17 Banda Aceh. Diharapkan agar orang tua dan guru dapat
belajar atau memahami tentang pengaruh Game online sehingga nantinya
mencegah anak untuk tidak ter] erumus secam tenis menerus pada permainan
Game Online.
